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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE I_A GUERRA
Señor...
CONOURSOS
ECHAGÜIt
SeAor General en Jefe del
Atriea.
SeIl.Ol' Interftntor general de Oaena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. t'anido á. bien
aprobar los doe presupuestos importantes 195 y 1.235
268eta.s, formulados por la. Junta. facultativa. del
Parque de la. Comandancia de Artillerla. d~ La.ra,.
che, para adqwllición da un cuadro de distribución
y de un motor para el movimiento de 1& maquina-
ria. del ta.ller de carpintería. da dicho -establecimien-
to, ca.rgándosc las élxpresadaB cantidades al "pn-
do concepto, capitulo 3.a, artículo único, sección 12,
~el vigoente presupuesto.
De real orden lo digo 6. V. E.~ IlU conocimien-
to y demás efectos. Dioe,gu&rd.e" y. E. m~os
años. lfadrid 14 de agosto de 1916.
ECRAoüa
Ejército de Ellpda. en
M-ATERIAL DE ARTILLlmIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha. ~nido á bien
o.probor loa dos presupuestos lmporta.ntes 2.950 y
1.290 pellCtluI, formuladoll por la Junta facultativa.
del Pa.rque regionaJ d<l Art.illerla de esta Corte, para.
la adquIsioi6n de dOIl hornos para. C.lmenW y temo
plar piezaa de hierro y acero, un wntilador para. di·
chos hornOll, un montaje é in.ta1&ción y las aco-
met.idaa de 8'll8 y d.ira, y para. la de un piróm'13tro
~léctrico y doa aparatos llplicab16ll á los tornoe y
oopillos, respectivamente, C8oI"8á.ndollC dichas canti<Ja..
des á. la. ¡e.rtlida.. qua para. «Fomento de ParqUil8»
f~ra en el segundo concepto dal vigente plan do
,labores del Material de Artill~ria.
De roo.l orden lo digo á. V. E. para. su COnocimien-
to y demAs efectoa. Dios guo.rde á. V. E. muchos
arios. Madrid 14 de agallto de 1915.
ECHAGült
Señor Capitán general de la. primera regi6n.
Señor Interventor general de GlIerra..
Circular. Excmo. Sr.: Pam proveer una. vacante
de ayudante da profesor en la s~da sección de
la Escuela Central d<} Tiro del Ejercito, que ha. de
ser desempeñada. por un primer teniente de Arti-
llería, el Ray (q. D. g.) se ha. servido disponer se
anuncie á. concurso ¡ara. que en el término de un
mes, á. partir de <lSta. fecha, pue'i.l.a. ser solicitada.
por los de dicho i!mplco y arma. que lo deseen,
con ar~lo a.l real dooreto de 1.0 de junio de 1911
(C. L. numo 109).
De real orden lo digo á V. E·. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rúe á V. E. muchos
MOS. Madrid 16 de agosto de 1915.
ECRAOÜIt
Señor Oapitán general de. Olnariu.
Sclior Interventor general de Guerra.
-
REALES ORDENE.
E.cHAOUIt
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Señoree Comandante general d-e Ceuta é Interven-
tor ~neral de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. de lo pro'pueato por . la
J:unta. econ6mica. del regimiento mixto de ArtIll~
rla. de Geutll., en acta. fecha. 6 d·~ jlllio pr6xim~ ¡xv
sado, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien conc~er
el a.scellJlO á Li categoría. de ajuata.dor carpin~rÜ'"
'carretero de primera. clase, al de segunda. del ex-
preeado regimiento, D. Manuel Gutiérrez G6mcz, como
comprendido en 1& real ordan do 31 de mayo de
1897 (O. L. núm. 134), a.signándole en su nuevo
empleo la antigüedad del día 5 del mes actual.
De real orden lo digo ll. V. E. para. su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde 3. V. E. muchos
a.i'i.08. lladrid 14 de agosto de 1915.
A80l1lNSOS
SIcd.a de lrIIUerll
PARTE OFICIAL
ADQUI8ICION DE GANADO
&cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
a.probar el preeupu.eato importante 1.:-300 p<lBi!taB, for-
mulado por la. Junta. facultativa. del Parque de la
Oomand&ncia de IArtUIeñ& de Gran Qlna.na., para
la a.dq uisioi6n de UDa m. para el servicio del
·mi.mo eeta.blecimiento, oargánáoee 1& ~xpr~a. can-
tidad á la ¡e.rtida. de dmpreviatoa. del aegundo con-
cepto del v~nte plan d.,) labore. del Material do
Artillerfa.. ' I
De real orden lo digo é. V. E. para. 8U conocimien-
to y demáa efectoe. Diol guarde ó. V. E. muchos
oAoe. .Madrid a de agoeto de 1915.
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MATRUIONIOS
Excmo. Sr.; Accediendo á lo solicitado por el
sargento del 13,0 regimiento montado d~ Artillería,
Pedro Asensio Estepa., el Ray (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en
31 de julio último, 8i) ha. servido concedé!rl~ licen-
cia para contraer matrimonio con D.- Felisa. Emi-
Ha. González Bañares.
De real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efect08. Dio8 guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 14 de agosto de 1915.
RAMÓN ECHAGü&
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y .M.a.rina..
l'eiior Capitán general de la. quinta región.
OBREROS FILIADOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los aspirantes á. ingré!sO en las '
secciones de obreros filiados, proo<!dentes del cupo
de instrucción, que hubiesen 9<'!rvido algún tiempo
en filas, se les abone día por día para. el cómputo
de los seis mee~s que deben permanecer en filas,
con arreglo á lo dispuesto en el art.. 19 del regla,.
mento aprobado por real orden de 25 da agosto
de 1912 (C. L. núm. 168), y á. fin de completar
el período qne les falte flOr servir, se incorporarán
de nuevo á la unidad en la. cual se hallé!n de8ti-
nados. \ .
De real orden lo digo á. V. E. para. 8U COnocimien-
to y dem~s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. :r.ladrid 14 de ~08to de 1915.
ECHAOl1&
Serior•.
PERSONAL DEL MATERlAll DlD ARTILLERIA.
Excmo. Sr., El Rey (q. D. g.) se ha. servido
nombrar maestro de taller de tercera. cmse del per-
sonal del Materi.a.l de Artillería, de oficio construc-
tor de cartucho8, al opositor aproOOdo D. Juan
Acuña. Cubo, procedenta de 1& olaBe de operario
eventual de la Fábrica Nacional de Tolooo, osig-
'DÁndole en el empleo que .e le confiere la. efec-
tividad de e.la fecha.
De re.1l orden lo digo 6. V. Jll para. IU COnocimien-
to y demás efectos. Diol guarde á. V. E. muchos
dOI. Madrid 14 de agosto de 1915.
ECRAolla
Señor Oaplt6.n general de la. primera. región.
Señor Intenentor general de Guerra..
RECOMPOSIOION DE ATAI..AJ1!8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 6. ~n
81proOOr el presupuelto importante 8.082 pesetas,
formulado por 1& Junta fa.cultatim del Parque re-
gional de Artillería de esa. capital, para. llevar 6.
Cabo la. recomposición del ~ta.la.je modelo 18;9-99,
existente en el mismo. Dicha cantidad serlo lI8.tisfe-
cha. con cargo á. la. partida de reeomposicionel de
armamento l .material que r¡gura en el segundo
concepto de ~nte plan de labores del Material
de Artillería, debic'!ndo el mencionado Parque pro-
ceder con urgencia á. la recomposición de) expre-
Ado atalaje, dando cuenta " este KiDisterio una
-.es tenn;.,ada
De~ orden 10 dJso , V. 11. pala .. OOilocimiel1.;
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to Y demás efectos. Dio!! guarde á. V. R muchee
añoe. Madrid 14 de agosto de 1915.
ECRAGü&
Seiior Capitán general de la. tercera región. '
Señor Interventor genaral de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
a.probar el presupuesto importante 30.910,25 p.:!Seta.ll,
formulado 'por la. Junta facultativa. del Parque re-
giooal de Artillería. de esa. capital, para. llevar á
cabo la. recomposición del ata.la.je modelo 1879-99,
existente en el mismo. Dicha cantidad serlo sa.tisfe-
cha con cargo á. la. partida de ,recomposiciones de
a.:rma.mento l material que figura en el scgundo
concepto de ~nte plan de hbores del Material
de Artillería, debi~ndo el mencionado Parque pro-
ceder con urgencia á. la. recomposición del expre-
sado atalaje, dando cuenta á. este Ministerio una.
vez terminada.
De real orden lo dil:'O á. V. E.~ su conocimien-
to y demáa efectos. Dios ~e. á. V. E. muchos
años. Madrid 14 de agOllto de 1915.
ECRAOÜID
5e~or Oapitán general de la cuarta. regi6n.
Señ.or Interventor general de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr ; Accediendo á. lo solicitado por el ca::
pitán de Artillería, 'excedente en csta regi6n, don
Tomá.B González y lIarlfnez, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el pa8a ll. situación de reemplazo,
con residencia en la misma, con arreglo á. 11: real
orden ciroular de 12 do diciembre de 1900 (O. L. nú-
mero 231).
Do real orden lo digo á. V. E. parn. IU coqpclmien-
to y demáa efectos. Di08 guarde á. V. E. much~
d08. Jrla.drid 16 de agolto de 1915.
ECHAOÜI:
Seriar Capitá.n gcneral de In. primera. regi6n.
Serior Interventor genernl de Ouerm..
E2:cmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el ~
·pitá.n de Artillé!ría, ezcooeote en e~ región, don
Juan Cabrera. y Dominguez, el Rey (c¡. D: g.) se ha.
servido conced·arlll el pa8e á. situación de reemplazo,
con residencia en Ja. misma, con arreglo á. la real
orden circular de 12 do diciembre de 1900 (O. L. nú-
mero 237).
De real orden lo d~ á. V. E. para. 811 conocim~n­
to y demáls efectos. Dios gwmle á. V. E. muchOll
afl.os. Kadrid 16 de agosto de 1916.
ECHAOü&
8'effor o..pitin general de 'laaegunda regi6n.
Serior I!1t1enentor general de Guerra..
TITULOS DE AUTOMOVILISTAS
Circvlm-.. bcmo. Sr.: Verificados los e:x:á.menes de
conductores automovilistaB en la. EscueIn. afecta al
anna de Artillería, con arreglo ¡\ 10 dispuesto en
el reglamento aprobado por real ordan de 18 de
tdiciemIln de 1908 (O. L. n6m. 237), en loe coa--
D. O. a"'. t80 , de agoe~ <le lV16 Mi
lee han sido aprobados los indiYiduos de Intendan-
cía. que .6 eJ:preaan en la. siguiente relación, que
principia con Lorenzo Martín Menudo. y t.:rmina con
Ramón Bascompte Solé, ~l Rey (q. D. g.) sa ha
servido disponer se leo'! ~xr.ida el título correspon-
diente.
De roa! orden lo digo 6. V. E. pll":l. IIU cOnocimien·
to y demás efectos. Díos guarde á. V. E: muchoe
años. Madrid U de agOllto de 1915.
ECHAGüE
Señor...
Relaci6n que se cUa
Lorenzo Martín Menudo, de la Comandancia da Me-
lilla..
Alejandro Luna Barbero, de la. misma..
Abelardo Martínez Carrillo, de la. misma..
An.,"'Cl Sotillo Avaj6n, de la Comandancia da Ceuta.
Manuel Sá.~z lfedrano, de la misma.
Teodoro Méndez Palacios, de la. Comandancia d"
Larache.
Manuel Collado Fausto, de la. misma..
José Berdcjo Soler, de la. millma.
Antonio Rico Delgado, de la primara Comandancia
de Intendencia.
Vicente Montoro Morillo, de la. misma.
Félix Virseda. Manzano, de la misma.
WcncesIao Cortezón Marlaaca, d~ la misma.
Franciaco ~leeiaa ,Avellana., de la. cuarta. Coman-
dancia de Intend~ncia.
Ram6n Baacompte Solé de la. mismit,.
Madrid 14 de agolto d& 1915.-Echagüe.
•••
SeedOD di IaglDllfOS
ESOUELAS PRAOTIOAS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha. tenido á. bien
aprobar el nntcproyccto de Eacuela. prllctica paro.
cl presente año, formulado por la. comp.¡.i'Ua de Za.-
paúores de la. Comandancia. de Ingenieros de Gran
OJ.naría, cuyo prellupucato, importante 2.000 peee-
tn8, lerá. carg'o al capitulo 6.0, articulo único, !leC-
ción cua.rla del vigente pNlIlUpualto.
De roa! orden lo digo á: V. E. p::r.ra IIU conocimien-
to y demá.l efectos. DíOIl guarde é. V. E. muchol
años. Madrid 14 de ~OlIto de 1916.
ECHASU&
Señor Capitán ganeral de Canariaa.
Señor Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
B.proba.r el anteproy~cto da Escuela. práctica. de la
compañid. de Talégrafos de la Comandancia da In-
g'(mieros de Gran Canaria para .el presente año, y
Clisponer que el importe de su presupuesto de 2.000
pesetas, aea cargo al capitulo 6.0, artículo único,
eecci6n cuarta del vigaota presupuesto. Es al mis-
mo tiempo la Toluntad de S. M. que durante la
Escuela prictioa de conjunto, el jale y oficiales que
en ella. ,tomen ps..rte, deTengllen las indemnizacio-
nes reglamentarias, ploa la tropa. y ración eJ:traor-
dinaria. el ganado.
De .-l orden lo digo i V. E. para .u conocimien-
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to Y demá.l efectos. DiOll guarde á V. E. mucha.
años. Madrid 14 de &g08to de 1915.
ECHAGült
Señor Capitán gener.l.l d~ Ca.narias.
Señor Interventor general de Guerra.
ZONAS POLEllICAS
Excmo. ~r.: En vísta. de lo manifestado por V. E. á
cste Ministerio en su escrito fech·j. 2G del m~ pró-
ximo pasado, al cursa.r la. instancia. promovida por
D. na.fu.el Azuaga y Z:loo.la, vecino de Irún, en sú-
plica. de autorizaci6n para construir una teja.-vana
sobre pies derechos dd madera con cimientos de
ma.mpOlltcría, dantro de la. segunda. zona po16mica.
del fuerte de Erla.itz, el Rey (q. D. g.) ha. tenido
á bien acceder á. lo solicit..ado por el recurrente,
con B.rreglo á las siguientes condicionas:
1.& Las obras qlledarán terminadas dentro del
plazo de un año, contarlo desda la. fec-ha. de esta.
concesión, que se considera.rá caducada en caso con·
trario, y serán ins~ccionadas por la Comandancia
de Ingenieros de la. plaza, á cuyo efecto se dará
cuenta. á. ,la misma del principio y terminación d",
aquéllaa. •
2.& :&Ita. autorizaci6n estará sometida. en todo
:ti.olIlpo " las dispoeieiones vigentes ó que en lo
sucesivo SQ dicten sobre construcciones en las zo-
nas polémicas de lall pla~ de Guarra, fortalezas y
puntos fortificados, sin que pueda. considilrarse como
titulo de poeesi6n é. favor del concesion1.rio, que-
dando éste obligado á. demoler lo edificado á SUIl
cxpensas. y Bin derecho á indemnil'.aci6n ni rein-
tegro alguno 0.1 ser raquarido para. il110 por la B.U-
toridad militar competante y á. dar cu-anta. á la
misma cl18ndo enajene la finca. 6 parte de ella..
De real orden lo digo lL V. E. p:lra. 111 cOno:imien-
to y demá.l efoctoll. Dios guarde á. V. E. muchos
BAos. Madrid 14 de agosto de 1915.
ECHAolla
Selior Oo.pitA.n reneral de la "sta. rl!gión.
•• t
SeedOD de lItendeada
lNDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Q;.) se ha. servido
aprobar las comisiones ele que 'V. E.. dió cuenta
á este ;Ministerio en 16 del m~a próximo pasado,
de!M!mpeñadas en los meses de febrero, ma.rzo, abril
y mayo últimos por el ~rsonal comprendiJo e~ la
relaci6n que á continuación se inaerta, qua comlCn·
za. con D. Benito Rodríg'uaz Biesa. y condu~e con
D. }<'¡;a.ncisco González Sánchez, declarfmdolaa mdem-
nizables con loa oon.;,ficios que s~ña.lan los articu-
los del r~lamento que en la. misma. lIa ex¡>r~
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. mu-
dhos años. Madrid 9 de ag'oeto de 1915.
ECHAGült
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sellar Interrentor genenal de Guerra.
MES DE MARZO DE 19'5
MES DE FEBRERO DE 1915
Com.· G.· civil <:icerea 2.° tenient e n. Benito Rodrigues Biesa .•••
lfiem Corneta Jos6 Rapeso Sesto•••.....•••.
Idem •••••.•.••.•••. , l." teniente, D. Angel Hern!ndea Marttn. •
Idem ••••••.••••••••• Guardia 2.°•. Jos6 Hern!ndez Conejero .••.•
ldem id. Gerona ••.••• I.·r teniente. D. Juan Barceló Moranu ..••..
ldem. • • •• • • • • •• • •• • Otro....... _ Antonio Hidalgo Martlnea••
Idem T. coronel,.. • Ricardo MoreH Agra ••••.•.
Idem ; Capitán.... • José RORI! Juan ..
Idem Id. Bucelona •••• Otro....... _ Manuel Tejido Jimeno ••••.
Idem • •• • • •• • •• • . • • .• Otro . . . • • •• • Adolfo Blanco Horrillo •.••
Idem .•••• ••• •••• ( •• Cabo •••••. Vlctor del Olmo Vallejo••••••
Idem Id. Sevl11a •.•.•• I.er teniente. D. Federico Amno lharbe .•••
Idem•••••••••.•••••• Guardia 2.°.. Enrique Llertna Gin& •••••.
Idem Id. Córdoba ••••• Comandante. D. Jos6 Marlto Mateos •••••.•.
Idem •••.•.•••.•••. Guardia 2.°.. Manuel Reumosa Reyes •••.•.
Idem id. Caatellón •.•. T coronel .• D. Vicente Tudela Fabra •••.•
Idem......... ••••• Capit!n... • _ Alonso Garela Rejas .•.•.•
Idem Id. Coruila .••••• Otro.:...... _ Antonio Gonúles Somoza •.
Idem .. • . •• • .••••••. 2.° teniente _ Andr6s Rodrigue! Alba .••.
Idem ..'••••••••• ' •••. Guardia 1.°•• Antonio Yües Carro•••••.••.
Idcm id. Lugo••••••.•• T. coronel.. D. Leopoldo Rlo Miranda •••.•
Idem id. Orense Otr? •..••• - Juan Valls Quiilones •••••••
Idem •••••••••.•••••• CapitAn..... _ Jos6 Ferreiro Seoane ..•••
Idem Id. Pontevedra " T. coronel.. • Salvador MiU!n de Jesds •••
Idem•.•••••••.•••.•• Comandante. _ Enrique Benedicto Garda •.
Idem ••••.••..•..•••. Corneta...•• Jos6 Martlnez Zamorano .
Idem Id. Huesa .•.•.. Comandante. D. Luciano Sanl Sanl. ' '" .••.
Idem ••••••..••••... CapitAn•.••• 1- Pedro Vaca y GIWJ1!n el
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Idem. • '1Idem. '..•.•••••••.•••.••.ÜlStellón. ValencIa....... • ••.•..•.
Vinarol • Idem •.•••.•••..•.•.•••.•
Reunles ••Coruila. . •••••• •. . ••.••
~aca.
~se.. ·lldem•••.•••..•..••.•.•Allaril •• Idem•••••.•••••••••••••• ~dem ••.•••.•.••.••••.•.onteve·
dra .••. Idem ••.••.••••.•.••• ••·· Idem •••.•. , .••••• , .••.
Idem •••. Orense •.••.•• , ••••• '... uea instructor.•••..•••••
~~em • . .• Idem •••.••••.•..••.•.•• ecretario ..•.••••.. : ••.1t1~sca •• Zaragola•••.••.•.•••.••.• Formar parte de UD trtbu-
nal de ex'menes ••••••.
k;arballo•. Icores "oo .....
dem ldem ••·•••·
1.ugo ; •. , COruila ••••• , ••.•••.•••.•
10
24
10
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s ~ . 10 Cebro. 11 febro.10 oyos.. Perales.................. uel IDstructor..••••••.. 1915 19'511 :122 Idem •• . Idem................... ecretario .• , .•••..••.. idem. 11 idem.24 IHervlI.•. Granadilla . • . . • • • • . • • • • .• IO!ltruir expediente de ca· 10 19 15 1915 ,
sa-cuartel •. . . • • • ••• . 26 idem. 1915 27 idem. 191511
2
22 IIldem •••. ldem.................... ecretario ••••••.••••..• 26 idem. 1915 27 Idem. 1915
2
~Sta.Colo-. IHacer entrega del mandol
'o 1 ma .... San Feltú .... " ..... oo. '" accidentaldelacompadlaj 16lmarlo.
~.poll. .•. Olot •.••• ••.••..••.••• Hacerse cargo del mandaccidental de la compadla ]1 idem •erona •. Barcelona •••••. . . . • • • . • . ormar parte de una juntapara subasta •••.•.•.•. , ]0 idem .~igueras. Idem.................... ldem .•..•.•••••••• ,···· ]0 idem .,badell.. Idem.oo ldem" oo.' •. ]0 idem .Mataro••. San Gio6s de Vilasar. . • • •• uez instructor.. . • • •• • . • . 17 idem .dem ••• , Idem............ •••••.• Secretario •• . • • • . • • . • • .• 17 idem .s Her-manas Sevilla .•..•• ' • . • • • . • • • •. uel instructor .
,MuUo de
1,_ la Jara.. Idem...... • Isec~etario. oo .. ":' .•... 11 20lidem
Córdoba•. Idem..•.•.•...•..• , •...• \Notificar la resolUCIón re-
calda en uu expediente
Idem .•..•..•• ·•· •.••..
Vocal de una subasta ....
Idem .•.••.•••.••..•.
Formar parte de un tribu-
nal de exAmenes ••.••.
uea instructor., ••..••...
Secretario •••••.....•••.
Formar ¡>arte ,de un tribu-
nal de ex!menes.. .• .
dem •••••.•.•• •·• ••••
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24
10
24
~4
10
22
10
10
22
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~B~
h:s -~II~;g~1 .
1'''' l>Q
!:h!.~ ...
"e_e
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. fO-....
'--'-'-
Rer.d6. ". • tlie
NO:llB&B8C1_cm,",
@
3:
::s
in'
-<D
::::!.
o
a.
<D
o
<D
-<D~(f)
~
i
lo'
!
~
41 :!
e.
3
2
4
4
4
3
2
3
5
::1
4
4
::1
::1
1
1
1
1
1 ~
1 ~
4 ~
4 t
JI S'~ t
51 ¡
1915
1915
19 15
19 13
191~
19 15
191$
1913
1915
19 151 3
19151 2
191~5 J19 1 3
1915 6
191 6
1915 2
1915 2
19 15
19 15
19 15!
19 15:
1915
1915
1915
1915
19 15
19 15
1915
19 15
7 ídem. 19 15
7 ídem. 1915
7 ídem. 1915
8 ídem. 191~
25 mano.
35 ídem.
27 ídem.
25 ídem.
27 ídem.
20 idem
20 ídem.
8 ídem.
8 ¡dem.
1 idem..
30 ídem.
]0 idem .
]0 ídem
]0 ídem.
]0 idem •
4 ídem.
4 ídem.
3 ídem.
2 ídem.
17 ídem.
17 ídem
24 ídem.
25 idcsm •
]1 ídem.
JI idrm .
]1 ídem.
]1 ídem.
18 ídem.
18 ldem.
19 15
19 15
19 15
19 15
1915
19 15
19 15
19 15
19 15
19 15
19 15
1915
19 15
19 15
19 15
19 15
19 15
19 15
1915
19 15
19 15
19 15
19 15
19 15
1915
'9 15
19 15
19 15
19 15
6lídem. 19 15
6 idem. 1915
6 ídem. 1915
5lídem. 1915
291idem .119151 3dídem .1 1913
17 ídem.
17 ídem .
6 ídem.
6 idem.
141idem .119151 18lídem.1 1915
23 marzo.
2] ídem
26 ídem.
2] idem
3] idem .
22 idem .
24 idem •
30 idem •
29 ídem.
26 ¡dem.
26 idem
17 ídem.
17 idem.
1 idem.
30 ídem.
]0 idem .
]0 idem •
30 idem •
30 idem.
1 idem.
1 idem .
1 ídem.
1 ídem.l. idem.
14 idem.
i
l!U que prluelpla Ien que &ermJu I
1~lal MN 1 .uo Dla I~ l.lAO ~Ooml116n ooDlertda
Idem •.•.•.•••..•..••.•.
Idem ••••.•••.•.•...••..
dem .••..•...•••••••••.
ldero ••.••••....••••••..
efe accidental linea acci
dental de la capital ..•••
cIoll4ehlYOlapr
la -...s6Il
J'tJ1'!'O
'en
....._-
~ena. Idem ••••••••••••...••.•.alatayud Idem •• oo .uinto... Idem •..••.•.•••.•.••••••jea ••••• Idem ••.••••••..•••..••rja Idem .
IBarbastrolZaragou••••••.•••.•.••••1IP"ormar parte de un tribu·
nal de exámenes .•..••
erea Idem •.•..••••..•.•••••.Isocia . Logroiio oo
Almaúo. Idem .•••••.•••.••..•.••.
Montalbin Teruel •. . .••••.•.••..••
ldem •••. Idem .••••.•.•••••••.•••
¡palma. .• Uuchmayor ....•••••••••
Idrm .••. ldem .•..••..•••.•••••••
Puerto de
la LUI.. Santa Cnu de TeneoCc ••• I/Encargarse del detall ••
~Ilacarri-Do Ja6n oo Declarar ante un juez ..aUadoUd Palencia •••••••••••••••.• Recoger caballos;••••••••
Idem • • •. Idem.. ••.••••••.••.•... dem.... • •••.••••••••.
Idem. • •. Idem.................... Idem ••.••••.....••.•••.
Idem .• .• Idem.................... ldem .•.•••.•••••..•••.•
Idem. •• Idem.. •.•..••••••..•.•. ldem............ • ••.•.
Oriedo •• Pajares................. fuez instructor...•..••••.
Idem • • •• Idem.................... ecretario •••••.•••.••.•
ViU a v i-
0051.. Valdesoto .••••••••••••• Juez instructor.•••••.••••
dem .... Idem....••••.••••••.•••• Secretario ••.•.•••••..••
Grado.•.. Soto del Barco........... uea instructor .
~entec!eCantos. Fuentes de León .••.••••iUafran-
ca ••••• Puebla de la Reina •••..•. ldem .••.••.•.••••.•••.
.dem . • •. Idem................... ecretario •.••.•.•••••..
~rgal••• Alhama ..••.••••••.••••• uea instructor .
Idem. •. Idem.................... ecretario ...•....••.•.•
AIceciras. Odia. • • . • • . . • • • . • • • • • • ("ormar parte de un tribu-
nal de exámenes •••..•
~re%." . Idem....... .•••.•••.••. [dem............. • •...ortegana Aroche.................. uez instructor..••••••••[dem .•.. ldem .•..•..•.•••..•.... ecrc:tario ••.•••..•••.•.ue1va... Odia •.•••••••.••••••.• [formar parte de un tribu·
nal de exámeues..•.•.
[dem .•••••• : ..•.•.•••.
Vocal de una subasta•.••.
[dem •..•.••.••.•...•••.
fuez instructor..... • .••.
Secretario •..••..•..•.•
uea instructor... • •..••
Secretari') ••.•....••••••
10
24
24
10
22
10
22
10
22
10
2.1
10
10
10
22
10
10
10
U
10
10
10
10
10
10
10
10
22
22
:12
22
22
10
16
10
NOOazs
• Tiburcio MorataUa Rosillo ••
• Gaspar Martorel1 Sald ••.•
• Eulogio P6res Martfnes •••.
• Juan Gucla RodrfguC:l.•••.
• Manuel Diez Ticio •.•••••.•
Cl_
Otro.•.•• l'.
Otro.••..••.
Otro ••••.••
Otro .......l." 'eaiente.
CurpoI
..
8·1=
,J-al:!:u. 1/
ess .. !.-!.~n.
: ... ;
------1 1--------I~II---1 11 11-'--'
Com.a G.a civil Hueaca.ICapitAn .•.. ID. Ervigio de la fglesia Rosillo.
Idem id. Ja~n ..• oo • oo Capitán..... • Jos6 Rey Santiago .
Idem id. VaUadolid •••• Cabo.••.•••• Lorenzo Arroyo Vmuria ..•.••
Idem.•••••••..••.••• Guardia 1.° •• Basilio Trauche Garda •••.•••
Idem ...•••••••••.. ". Otro 2.° ..... Perp6tuo Román Santos. .. .•
Ideas;. • • • • •• • ••••.. Otro ..•..•• Tomás Manteca AlvuC:l. • •••
Idem ••••.•.••••••••. Otro Jos6 Mart[n Sánchea ..••..•.• ,
Idem id. Oviedo ., •••• Comandante. D. Francisco Luque Gálvea ••.
Idem •.•.•••••••••••. Sargento •... Vlctor Bartolom6 Huertas ••••
Ideas .•••••.•.••.••.. 2.n teniente. D. Mar.uel Corporales Arribas.
Idem •••••••.•••••• " Guardia 1.°.• Teófilo P6res Almarel
ldem ••••. . • • • • • • • . .. 2. ° teniente D, Ramón Urrusuno Garcl••••
Idem id. Badajoz. • • • •• I •.,teniente. • SebastiAn Royo Salsamc.odi.
Iclem ••••••••••••..•. Otro....... • Jorge Carbonet'o·Gonúles .•
Ideas Guardia 2.° .• BIas Castalio Santos .
Idam Id. Almerfa Le' teniente. D. Francisco Aguilar Garela .
Idem ••.••.....•.•.•• Guardia 2.° •• Rogelio MarUnes Manuno •...
ldem id. C!diJ .••• , ... Clpiún ••.•• D. Fernando N\16ea Llanos •••
Idem ••.••••••••••••• Otro • . . . • •• • Antonio Escobedo GÓncora.
Idem id. Huelva.. • •. Otro....... • Manuel Garre Castro.••.•••
Idem • •.. Guardia 2.° •• Francisco Delgado Santos. " .'
Idem T. coronel D. RaCael Falces POlOS •••.••.
Iclem id. Cidiz ....••.• CapiÚD..... • Antonio Escobedo Góngora.
Idem id. Sorla.. • •• .• T. coronel... • Joaquln Manchón Valor••••
Idem •• • • • • • • • . •• • •. CapIUn.... I Nícanor Bella Marcilla .••.•
Iclem id. Teruel .••.••. I.~r teniente. I DomioRo Compad Suáres .•
)dem ••..•••.•.•••... Guardia 2.° .• Henjamln Sánches Abril ••••..
ldem Id. Baleares! •••. I.e, teniente D. Francisco Garela Segul ..••
ldem ••.••..••...•••. Guardia 2.°.. Bernardo Vadell Adrover .•••.
Idem id. Canarias.... CapitAo .•.•. D. Juan Egea Urraco ••.••••.•
~
(ñ
Q)
@
s:
:J(ñ'
-cr
O
a.
(!) Idellll oo .
C IcSem Id. Zaragola .••••
Idem .
Iftllll· .••.•••.••• , •.•
Idem •...••.•........
P M. 15.· terdo 10tro.•••..• 1, Francisco GonJálCl Sánchez.
Jdem Id. Valencia ••.• ¡comandante'l. 'os~ Santandreu Rejano .•
Idem ..•••.•..•.••••• C&bo Daniel Hernández Ruil .••...•
Idem id. Zaragozl ••••• l." teniente D. Manuel Diez Ticio ••••••••
MES DE ABRIL DE 19 1$
Com.' G.I civil Segovia T. coronel. D. Octavio Lafita Azoar ...•..
Id.m id CueoCll ...... Otro ....... Miguel Galilea Bermejo ....
Idem id. Ciudad Real. Otro •..... »Emilio Martlnel Rodrigues.
Idem id. Toledo 2.· teniente.. • Felipe Camniln Leria •••••
Idem ••..••••...•... Guardia 2.° •. Vicente Castro Toledo •.••••.
Idem id. Gerona. • • • • I.,r teniente. D. Antonio Hidalgo Martlnez•..
Idem ••.••••••••••.•. Comandante.• Conrado Loeches Gonúlel'l
dem •••••••••.•••• Capitán .....• Ram6n González López••••
Otro 3.° " .• Pedro Mont6n Mava ••••.•••••
Otro I1defonso Sáel Lausac •.•..•••
Otro. . .. , Jos~ Gdsc6n Candevila •.•..••
T. coronel... D. Enrique Veloso Cardiel..
CapiUn. • • .. • Francisco Am.t Garcla•••••
1
2
1
3
3
3
2
2
2
2
3
21 t
2
3
31 i
5
$
8
1
e
3 •
4 9
•
J
21 ::
t
:!t
2 g
1I e-6 ...
6 ~
ClI
:;lIte ....
~
!
~
61
idcm
'1
191
6 ~dem. 1915'
7 Idem. 191~
8lidem .1 1915
7 idem. 19 15
15 ídcm. 161.~
15 idem. 1915
4idem.1915
9 idem '11915
1) idsm. 19 1$
9 ídem. 19 15
101!dem '11915
10 tdem. 1915
13 idem. 1915
6 idcm. '915
8 id~m. 19 15
i idem. 19
'
5
9 idcm '915
10 idem. 19 15
13 idem. '91~
7 ídem 1915
8 ídem. 19 15
91 abri l. '1191
11 idem. 1915
l'l idem '1 19116 !dem. I'JI$16 Idem. '915
,.BCBA.
1915
19 1 5
19 15
19 15
1915
19 15
19 15
19
'
5
19 15
6 ídem.
5 idem
5 idem.
5 idem.
<¡Iidem '119158 ijem. 1915
9 idem. 19 15
91~dem '11915
91dem 19 15
Ilidem .119 15
IlIidem .119151 Izlidem .1 1915:
Illidem '1191 51'3Iidt'm '1 19134 idem. 1915 28 idem. 19 15
8 abril. 11915
9 idem. 191~
9 idem. 19 15
'4 idem. 19 15
14 idem. 1915
8 ídem. 1915
3lidrm. 11)15
3 hiem. IQIS
6 idem. 19 15
7lidem. 11)15
10 idem. 19 1$
10 ídem. 19 15
~~ -
ell que prlDcdpla I .n que termlAa
11 idem·.
5 idem
7 idem.
6 idem.
7 idem.
01' I M. I A~o 10111 Me' l A~O
Comlllón oonferldl
Idem ..•••.• , ••....•...
Cobrar libramientos .•...
[dem ..•.••••...•....•..
Juez in,tructor....•..•••.
Secretario ••..•. . . •. .,.
Hacerse cargo del mando:
accidental de la compañl~
Formar parte de una junta,
de subastas. • . .• . •...
[dem ••.•......•....•.
Vocal de un Consejo guerra
Iclem ....•••.•.•..••••.
Idem ..•....••••.•...•.
Hacerse cargo del mando
accidental de la compañ¡~
[legir caballos ..••• . •.
[dem •.••............
ldem .....•....••.......
ldem ....•..•.......•..
Recoger y conducir caba·
1105 ..
[dem •.•.••.•...• ···• •.
Idem ........•.•..•.•.
[dero ..••.••• ·· •• ·••••· .
F,)rmar parte de uoa junta
de subasta..•.•...••..
---------:11 11-1---1 _ 1_'-
Madrid IIVocal de un tribunal de:
el(ámenes .
Idem ..• · ••.•...•..••.
Idem .•••••.....•....••••
Idem .•.•..•.•.•.....
Idem •.••.........• ,.
Badajol •••••.•..••..•.•.
ZaragoD •.•••..••••.••.•
Iclem ....••....••• ··•·.··
Idem ..•.....••. ··•·· .••
Idem ...•...........•.•.
ldem ......•••....•••.••.
Valencia
'e AI-áotara·lldem ••.•••.•••••••••.•.
Murcia Valencia ..
Borja .
-\teca :
Pina.
5ádaba.
Idem ••••
Jaca ...... Hue'lca ••••••••••••••.•.
Barbastro Idem ...•.••...••. ·•·•···
:iariñena. Idem. ..•.. .,.
."ngiles •. :iarülena•.••.•.•.•••.•.• •
,Gerona. '1 Barcelona •..•.•.•....•..
ban Felil1 Idem •••.••••..•..••.••
fSegoria.
8ujalancc. VeDta Cardeilos ..•...•• Juez instructor...... , .•.
, dem . • • Idem.... •..•• •.•.•.•.. ~ecretilaio ....•....... ·.
jr.órdoba. Sevilla.......... • .•••. uez instructor.•..•.. ~ ...
.oos Her- •
manas. [dem •....••••.•.••.••••• Secretario ...••••...••..
VaJeDcia. Casinos.... •.•..••••••. uez instructor .
Idem '" Idem •.......•......••.• Secretario •..•.••...••.
Barja ..•. Lar.gola •..•..•.• •..•. ele linea accidentl\1 de la
capital .•••.••••..•••..
Ateca .••
Pina ..
~rja ..
J'--ilceres ••
~uellca •. Toledo ...•.••..••..•••••'iudadReal •. [dem •••••..•.....••.••••'ta.Olalla Torrijas .•.....••..••..
Idem •... Idem ..••..•......••••...
Ripoll. •. Olot .•••••••.•••.•..•••.
10
10
10
34
10
24
10
22
ro
10
22
10
10
~
10
22
10
10
10
10
10
10
10
10
10
22
32
22
22
2.4
2.
8i'
BID"h=S'" .. . PtnI'I'O~ tiC;¡;~Ol ,========11~i ; ~I' de 'u 1 donde tuTO lucar
i~·"
• ~ ;;, reeldenela la éllml.160
..........
• C· •
NOIO&I:'I
• Florencio Borreguero Do-
millguez .
Felipe RorlrlRuel Alcalde .•.••
D. Jos~ MarHn Mateos•..... ,
• Federieo Amno Ilzarbe .•.•
o';.
• Pedro Vaca y Guzmán el
Bueno ..•• ~ ..•.•••.••.
• Ervigio de la Iglesia Rosillo.
• Tiburcio Moratalla Rosillo ..
• Hilario San Miguel IDisterra
J Manuel mez Ticio•..••..••
• Manuel Peláea Lópea·Fando
• Jos~ Carroquino Luna .
» Manuel SáncheJ Salvador .
Boni!acio Guill~n Luna. • •• .,
el....c.."'rpoI
Idem .••.••..•••... ,
Idem Id. Córdoba ••••. 'I.,r teniente.
Idem ••.. , .•••.•..•• 'IGuardia 3.°..
Idem • • • • . • • . • • •• •• Comandante
I~em id. Sevilla .•••• " I.,r teniente
Idem id. Zaragoza. . . . Ler teniente.
Idem • • . .• ••.•..•.•. Otro. . ..• '
Idem •••.••.•.•..•. Olro ...•.•.
Idem • .••• • •••••••.. 2.° teniente.
¡dem •••••.•.•••.••. Guardia 1.° ..
Idem ••..••••••.•....
Idem ••.•.•••.••••..
Idem •..••••..••.•..
Idem id. C4cerea ••.•.
Idem id. HuClca.••.••. Capitán .•.••
Idem ••.•...•.•..•.. Otr? .....••
Idem •..•.••...•••••. Otro ..•.••
Idem •••••••.•••••••. 3.° teniente,.
@
S
::J
(J)
-<tl
"""o
a.
<tl
e
<tl
c;r
::J
(J)
Q)
~~;~
~
p
;
3
4
3
3
i'
1
31 t3 ...
el
...
3 101
3
4
3
8
3
8
8
-
-·8
19'5 3
19 15 S
19 15 . 5
19 1 ~ S
19 1 5 3
19 15 3
61idem .1 19 15
91!dem '1 19159 ldem. 19 15.
31 idem '1191511 33 idem.. 1915 31 ~
81~bril··11915
9 Idem. 19 15
10 ¡clem '1191.t
10 idem. 19'5
15 idem. 19 15
I~ idem .11915
131!dem '1191s11107 ldem. 19 15 4
9 idem. 1915 7
161 idem '1191~8 id~m. 1915
8 idem. 19 15
19 idem.
I~ idem
I~ idem.15 idem.
I~ id~m .
I:~ idem.
19 15
19 15
19 13
19 1 5
19 15
19 1S
II~dem '11915
1 ldem. 1915
4lidem.¡ 19 15
71~dem '11915
7 Idem. 1915
41
idem
'1
1915
4 ldcm. 19 15
3 idem. 19 15
6labril.. /9/4
6 idem. 1915
7lídem. 19 15
8 .dcm. 19'5
8 idl':m. '915
91idem .119151 "Iidem .1 19 1 511 4
71 idem '1191 sllolldem '1191~11 41 VI~ ídem. 1915 14 idem. 19 1$ 13 ~
lolidem .1 1915
17 idem.
11 idem.
11 ielem.
11 dem.
13 idem.
13 idem .
171idem .1191sl 181idem .119IS11 3
131idem '119151 lsl!dem '11915
13 ldem. 1915 IS ldem 191~
141~dem '1191~
1 .dem. 191~
1 idem. 1915
ldem ...•••••••..••.•..•
Vocal de lon tribunlll d~
e'ltámenes ••••.•.••.•
luez instructor...••.•••••
"~cretario ......•...••.
(formar parte de una lunta
de subasta .
ldem •...•••..••...••••
Idem ••••.••• , ••••••
Formar parte de una junta
de subasta ..•.•••.••••
Idem .•.••.......••..•
VOCAl de un tribunal de
exámenes ...••••••.
ldem ••••••••..••.•....
:dem ...•.••..•.••.••••.
ldem ••..•...••...•.•...
Idem .
IIdem .
uel instructor.•.••••••••
::iecretario ••...•••..•••.
Instruir e1l:pediente de ca-
SA-cuartel .•••••..•••..
Vocal de un tribunal de
exámenes .••.•.•••.••.
I{ecoger cnballos;•.•••.•
Idem .••.•••.•.••.•...•.
ldem .•..•.•.•••••..•••.
ldem ••••.••.••••....•.
Idem ...•.........•••.
ra • • •• IIdem •.• • •.••••••••.••. lIldem ••..•...•• , •••• ..
"'lora .•.. IMilagA..•••...•..•.••...•IIVocal de un tribunlll d(
exámenes •••.•.•...•.•
Idem .....••••..•......
Fuet:giro-
la....•. Idem •..•.•••.•••••..•~merla.. Idem • ....•••. .,. • •.
ldem •••• Idem.
Idem .••. Idem
ldem .• '1 [dem. • •....•..•.••.••.•
Albama •. Idem •••.•.••••••.•..•••
lLucaime-
na de las
Torres •. Tabernas .••••••...•••.•
Idem •.•• Idem .•••..•••••••..•.•.
lSerós Juneda .
Huelva•.• adis. . .•.•.•••••.••.••.
balamaoca M.\drid ••••.••.••.••..•..
Id~m •..• Idem ...•.•..•.....•••
ldem .... Idem •....•.••••.••.••.
Villori¡ •. Ciudad Rodrigo ..••.•.•..
~i~~~.~ ~ Idem .
d e la
R~it!a "IMedina del Campo ••••••.
Isoria..••• Logroiio......... • .••.•.
:\{OntalbáolTeruel •••.••••••..•••.•.
ldem Idem ..
Ternel .•. Guadalaja:-a ...•..•.•.••.
Renda. •. Idem......••.•.•• , •.•..1V~les-M'.
laga.... Idem .•••••..••.•.•••••.
Archldona Idem. . •.••...•..•...••.
MeJilla ..• 1:dem ••.•...•.•..•.••••.
Anteque-
10
10
10
Alcalli,... lIdem. • • • . • •• • .••••••••
~t•. CIUI
11
deTene-
riCe .••. Las Palmas••.•..•••.••••• Recoger un caballo .
10 Ildem .••• IGula de Tenerife ••.••••. .I~ueJ: instructor .
10
10
10
10
23
2.
24
10
10
10
10
10
24
22
10
10
22
24
34
16
22
22
22
22
32
NO~BIlD
Francisco Gf"tino Carreiio
Eduardo Alba Zamorano .•.
Manuel del I(ey Alonso.. • •..
I¡¡cinto Mardo Rodrlguez ••••.
Mauricio Báez Garcla •..•.••.•
Enemesio Garduiio Martln •.•.
ClueaCuerpo.
-----., • .~ .BCB.A i
U'U PUlfTO '-'1"RCl ce
'; 3Si.. ea que prlaclpla ea que tennlaa
A e> - ~
;;;! den DoDde tuYO lupr Comlldóa OODlVlda El ~.. '_0 r ~
i-!.i Ola "e. Afio Ola "e. Afio: i li ¡¡ _Ideuda la ooDl1l\6Il _ __ __ _ __ __
______1 1 • ,. el"
lde•.••••.•••....•. ,11.er teniente. ID. Juan Mentabes Rui2 •..••.•
Com.a G.· civil M41aga. Capitán .•••• D. Miguel Mena Domfnguu•..
Idem Otro........ • Rafael Garcla Delgadillo •.•
Idem • • . • • • • • . • • • • • • Otro........ • Jos~ Lópes Caparrós ••.•..
Idem ., . ••••••. ••• •• Ctro........ • Joaquln Af:uirna Garcla •.•.
Idem •••••.•••.••..•• Otro.. ••• • Gerardo Alemán VillaIón •.
fdem • •• • •• • •.••••.. Otro...... • Domingo Vida Martines••••
Idem ••...•••••••••. I.er teniente•• Antonio DurAn Escalona •••
Idem id. Almerfa ••••• T. coronel.. ) Luis Rabadán Terron •.•••
Idem ••.••••••••..•.. Capitán..... • Pedro Lópes H~rrero.•.••.
Idl!m ••••••• . ••.• • .. T. coronel... • Luis Rabadán Terr6n •.••••
Idem •••..•••••..•• " Capitán..... • Pedro L6pel Herrero •••••.
Idem ••..••••••••••.. Otro....... ) Angel Bueno Rodrigo ••.••
Idem ••.•••••••.•••• I.er teniente. ) Jos~ IgualadaJim~nel ••••
ldem Id. Salamanca, •. Sargento..•.
Idem , •.•• Guardia 2.°
Idem ••••••. ,... •. Otro •••••••
ldem •• :............ Ca bo .••..•.
Idem ••••••••••.•••.• Guardia 3.°..
Idem •••.••••.••••••• Cabo •..•.•.
Id~m •••.••.• •• •••• Guardia 3.°. Juan Asensio Herrada ••.••••
Idem id. Urida•••••.. 3.° teniente.. D. CeferiDo Suáres Mostua •••
Idem Id. Huelva •...•• Comandant~. ) Fernando VidaI Frenero •••
Idem Id. Sorla ••.••••• T. coronel •. D. Joaquln Manchón Valor ••..
Idem id. Teruel ••••.•• I.er teniente. • Domingo Compaa Suáres "
Idem •.•••••••••••••. Guardia 2.u.. Benjamln Sál)chea Abril •.••••
Idem ••.••••.••••.•• 'IT. coronel. .. O. Joaquln MillAn Simón .....•
Idem ••••••••.••••••• Capitán..... • Francisco Lópel :upata ••••
Idem Id. Canarias ••••• Guardia ~.o .• (Pablo Bailo Escobar.. •.••• •
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TRANSPORTES
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor genenl de Guerra. y Director
del Establecimiento Central de Intendencia.
ECHAGÜE
ECHAGÜE
Excmo. Sr. :El Rey (q. D. g.) se ha. servid()
ordenar se efectúe con urgencia. el transporte del
material que á. continuación se expresa.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. much08
añOB. Madrid 16 de agosto de 1915. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servid~
disponer que por el EBtablacimiento Centra.l de In-
tendencia, se remita un panímetro con su baJan-
za. y juego de pesas, a.l Dap6sito de Intendencia de
Segovia., aplicá.ndose los gastos de ~w servicio al
capítulo 7.0, arto 1.0, «Material de subsistencia.s~ d~
la sección cuarta del presupuesto vig~nte.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á; V. E. muchos
años. Madrid 14 de agosto de 1915.
17 de ~to de 1916
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Señores <hpitanes generales de la primera y segun-
da. regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
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ClompreDdldOll •••
© Ministerio de De ensa
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•
FAbrica de pólvoras de Granada..••
za&ablecllllleu&o remUente Ndlllero '1 c1ue de elecw. I
--1·------
d trIrta . l d ~I.a sección de la E. C. de Tiro Adi.&-25 cargas e I experunenu es para grana as posición del 4.0 negociado de este
rompedoras de cailón de costa de 15 cm..... Ministerio.
I
Madrid 16 de agosto de 1915. ECRAGúE
·e.
ECtrAGÜE
ECHAGüE
SIaIn de Soldó lIIIItar
OURSOS DlII INSTBUOOION
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo aa.r princ!pio en
1.0 de octubre próximo en el Instituto de Higiena
militar el curso de ampliación da estudios de Bac-
teriología y .a.ná.lisis, establecido por real orden cir-
cular de 1.0 de octubre de 1908 (C. L. núm. 1),
con las modificaciones introducidas por real ordan
circu1al' de 10 de geptiembre de 1910 (D. O. nú-
mero 198), el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
diBponer que por los insp~ctorcs de Sanidad Mili·
tar de las reglODll8 segunda, cuarta, sexta. y octava.
se pro~nga. ll. este Ministerio el personal que baya
de verificar 1011 referidos estudios en el curso pr6-
Sno, correepondiendo un médico primero á. cada.
una de laa regiones mencionadas, y ateniéndose á.
lo preceptuado en la. reo.l orden circular de 10 de sep-
tiembre da 1910 antes citada.
De nl81 orden lo digo lo V. E. para su COnocimien-
to y démú eteotoa. Di08 guu.rde á. V. E. mucho8
aft.oe. :Madrid 14 de agosto de 1915.
ECHAOÜE
SeIlor•••
Circular. Ezcmo. Sr.; Debiendo dar prinCipiO ~n
1.0 de octubre próximo en el ho.pital militar de
Madrid·Oarabanchel el ourlO de apliOllOión de estu·
diOll de Radiografia. y Radiolcopia, eetablecidOtl por
la. real orden oirculai de 10 de .eptiembre de 1910
(D. O. nóm. 198), con 1M modlCioaoiones introducidae
por nl&l orden circular de 22 de ago.to de 1912
(D. O. n6m. 189), que establece que loe oursoe
serán de eua.tro meses, el RllY (q. D. g.) ha. tenido
á. bien di8poner qua por 1011 inapectoree de Sani·
dad Militar de la. primera, tilroera, q.uinta. y aép-
tima regionetl, se proponga. á este MiDlsterio a.l per-
BOnal que ha. de verificar 108 e.tudios referidos en
el curso próximo, corre6pOndi~ndo un médico pri.
IllIerO á. cada. una de .las citadas regiones, y ate-
niéndose á. lo preceptuado en la real orden circu-
lar de 10 de septiembre de 1910, antes mencionada..
De real orden lo digo á. V. E. J>a:ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.roe á. V. E. muchos
años. Madrid 14 de agosto da 1915.
~r•..
•••
llUIa di IIStrICdOL nclltllllatl
, Clnos dInrsIs
DllBrIN08
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario para
la celebración del conourso anunciado por real or-
den de 14 de junio úlbimo (D. O. núm. 130) pa.ra
cubrir cinco plazas de capitán profesor en la Aca,-
demia de <k1Wlería, el Rey (q. D. g.) ha. tenido
á bien deeignar pa.m. ocupar las cuatro últimas á.
108 de igual empleo y a.rtn8o que figuran en la. re-
lación que á. continuación 18 1DSCTta. y que actuaJ-
mente tienen .u destino en los cuerpos y depen·
dencÍ8AI que en la. ml.m&. le indican.
De real orden lo díge:) ll. V. E. po.ra BU conocimien·
to y demAe etectOl. Dioa guarden. V. E. muchoe
. dOll. Madrid 16 de apto de 1915.
Serior Oaplt'n general de la. .éptima región.
señores OapitanCll genel'B.1es de la primera, seit.a. y
octava regiones, Interventor ~nera.l de Guerra. y
Directoree de la. Eilcuela Superior de Guerra. y
de la. Academia de Oabo.llcri&..
Clu. que ha de deeelllpeAar NOMBRE8 DMÜJlO que llene en la aotuallcJad
• a de CanitAn \Geometrla acouda J To-to r.· . G' Ha A._ ¡Reg. LaDceros de Fameaio, 5.· de
•• r-' •. ( pograj(a , . ,-"slmrro Imeno y..... • • . • • • • . • • CabaUeri.
3.· de idem .... 'IA¡riCUltllra· y' ~'t~~i~': • Pedro Escalera Haspern~.••••.•... / Idem id. 8o;bón, 4.ode idem.4.- de idem ••••. lDgl6s.................. »Juan Est~banesBlanco Alumno de la Escuela SlIperior de
Guerra (en pdcticas)
f
ÜPIOaiV08, Ferrocarrilee,
S.- de idem. •••• Tele¡rana,~uentes,Rui.• Jovino Lópe& Rua ••••.•..••••.••••• \14Depósito reaerva de Caballerla.
. oas J Qulmlca•....••..I I .
Madrid 16 de agosto de 1'15. ECIlAOÜE
© Ministerio de Defensa
11 de egoeto de 1916 o. o. 1l'6m. 180
OISPOSICIONES
« la Subsecretarla.1 Seccione. de este MJDIIterio
1 de las Dépendenclll centraIeI
sectlOD de Soldad IIIIlIar
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de
la. Guer~ se ha. sarrido disponer que los jefes de
Veterinaria Militar de laa rdgionea donde radiquen
laa hojaa de servicios y de bechos de los veteri-
narois terceros comprendidos en 4!l «Anuario Militan
del corriente año con· los números del 2 al 25,
ambos inclusive, remitan á esta Sección copias con-
ceptuadas de dichos docnmentos á. los efectos de
clasificación de aptitud para el ascenso, expresan-
do en las licencias por enfermedad si ésta fué ad-
quirida ~n campaña.
Madrid 16 de agosto de 1915.
a Jefe de la 8ecclOD
Frll1lclsco eolL
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE MARIA CRISTINA
CAJA
BALANCE correspondiente al mes de julio de 1915, efectuado en el dia de la fecha. que 88 pub1lca
en cumplimiento' lo prevenido eIJ el arto 27 del reglamento org'nlco de la Asoclación, aprobado
por real orden de 3 de diciembre de 1908.<Colu.r.i6n LegialatitJa IJúm. 227).
-----------------1----1-
D&TUU D& LA. .XISTbCIA D CAJA
Suma el debe 1.016.48] 35
ldem el haber.............. 56 .056 43
Exizte",la en Caja, segrí" le detalla d C()I,-
ti"ua&itln. o ••••••• o ••• o •••••••• o • • • • • • 960.426 92
6 •
39 70
56•0 56 43
.-
56 •010 73
SU1'llQ ••••••••••••••••
En metálico............................ 4.289 74
Carpeta de resguardos del Banco de Espa-
da por p~pel del 4 por 100 interior, pro-
piedad de la Asociación.. . • ... •• ...•• 731. 195 01
En cuatro casas de la herencia Bros (según
tasación).... 36,950 •
Anticipo al Colegio de Toledo... •..••. 10.000 a
Carpeta de resguardos nominativos por
créditos á ravor de la Asociación, pen-
dientes de cobro •••.••......,..... .. 1.039 25
Idem de cargos contra el Colegio de hu~r-
fanos Oo ·.... 27.000 •
En la cuenta corriente del Banco de Espma 149.952 92
Por el importe del presupuesto del r..ole-
gio, correspondiente al mea de julio
de 1915 ..
Salidas de Caja en el mes de julio, se-
gún carpeta..•..••.••••..••.••.•..•.•
Cargo por el lavado y repiso de ropa del
Ilu~no D. Luis Barutell Juárez, interno
en el colegio de sordomudos .••...•...•
1----1
20
40
77
90
18
66
1.061
7.160
12.761
953. 199
Existencia anterior, según balance del mes
de junio de 1915 .•••••.•••.•.•.•••••••
Por la consignación que determina el caso
4.° del arto 3.° del Reglamento orgánico..
Por el importe de las cuotas de suscripción
correspondiente. á seilores Generales,
jefe. y oficiales del arma en acti vo, re-
aerva y demb situsciones, pertenecien-
tes al mes de la fecha .• . .•..••..•••.
Por el importe de las cuotas de subscrip-
ción, correspondientes á los sargentos,
cabos, individuos de banda y soldados
del arma, correspondientes al mes actual.
Por el Importe del abono que determina el
caso 3.u del arto 3.° del Reglamento org!-
oleo ••.•••..•...•.. .o ••••••••••••••••
Por la consignación de empleados y lir-
vlentea del Colegio.•..••.••• o •••••••••
Por el sobrante en liquidación del alumno
de la Academia de lnfanterta Sr. Moreno
que ha sido ascendido á ofidal en la últi·
ma con vocatoria y descendiente del he-
róico capitán de la guerra de la Indepen-
dencia de igual apellido, cuya cantiriad
ha sido entregada por el Excmo. Sr. Ge-
neral D. Miguel Primo de Rivera, y para
imponer cuatro libretas del Monte de
Piedad á dos hu~rfanos y dos hu~rfanas
POI' _ esta la voluntad de los generales,
jefea 7 oficiales que han costeado la ex-
presada carrera •.•.••......•...••...
S-o 1.016.483 35 Smu..
HaD dejado de remitir las cuotas 101 cuerpos siguientes: Batall6n Cazadores de la Palma, 20; Zonas: CarmoDa, 11;
lIálaga, 1,; Almena, 18; Valencia, 19; Játiva, 20; Barcelona, 27; Burgos, 37; Coruila, So, y Betanzos, SI, Habilitaciones, la
de comisiones activas y reemplazo y la del personal del cuerpo de Oficinas militares de la 2.- r~óa; la de Genenles y
Cuerpo de Estado Mayor de Pia..., la de Gobiernos y Comandancias militares y la de retindos (E R) de la 3.- región; la
de VU'aB clases de la 8.a región; la de clases de la Comandancia general de Centa; la df' clases de la Comandancia general
de lIeIiIla; las de cluea de Gnn Canaria y grupo occidental de Canarias; Grupo de fuerzas regulares indfgeDas de Lanche, ..
la del Cuaclro neatual de Centa y la de ~aria. c1ues de la Comanclancia general de Lanche.
© Ministerio de Defensa
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ESTADO IUUtIlrleD d. ID. W'/.IIO' uul,ntn .. ~ ColIglD, eo. ,xp,,616. d••,. , INJ" Detlrrlá .. " .,.
d. ,. /,eM. ~ tú w, qu q .",/10, uzo, /IKlUtUI M ,. e,uJ¡, de aplrtulú•.
IIIT1J'ClO'" D' LOI .nIP,u~
-g ..~ ~ 11 <l ~
,
~i'I• =11 I-1:1 .¡I:I aSI 1 ." 1:-~ il- a i=11:1 : 1:1 ~ .. o -! 01 TOTA.L1!1 . - C. ti: i ()o i ~ := : .i~ !" : ! : 1:1.Coo : Coo :!.~~
- -
. ..
~_...~ L" de julio de "'S ...... 10 296 180 ~o 149 79 364 1.128
Alta.s ....................... 1 23 31 • 97 • 5 157
H.&faDOI • • • • • • Su."•..••• - --11 ~ 21t So 246 79 369 1.285
Quedan para~ia:~ ~g~~t¿'ci~ '1'9'1'5':: :': - - - -1 32 9 • 1 • 101 14410 287 202 SO 245 79 268 1.141,-
-rm...~ .."dejaUo de •••S....... 3 282 308 • 122 • 345 1.060Alt.as .......................... 1 27
....!.!. • 40 • 4 86H~Da. •.•••• Su......... -4 309 322 • 162 • 349 1.146
Baja. _.................... - - - -
--ss1 13 15 • • • 87Quedan para l.o de aCOIto de 1915 .•.• 3 296 307 • 162 • 291 1.059
- - - -Htt~rranOl de ambos sexos que existen en la escala
de aspirantes hoy fecha ••.••••••••••••••..••••• • • • • • • • •
V.· B.·
Ja 8eDenl PnI14.aw,
AI.",r.
© Ministerio de Defensa
Madrid 1o de agosto de 191S.
El ComlD4law d.pold&ldo,
MiCue1 GtHÜll.
MADRID.-TALLUES DEl. DEPÓSITO OK LA OUURA
